



· .~Madrid e le generazioni
~ di architetti





• orprendente Madrid: la citta che nel 1943 contava
• solamente 8000000 abitanti (<<o oopiu della meta
: della popolazione viveva in un esecrabile stato di
: indigenza; 4000000 persone occupavano catapecchie, grotte e
: baracche») oggi ediventata una capitale con una
: popolazione " si dice" che supera i 9 milioni di abitanti e
: nella quale i cambiamenti si sono verificati nel corso degli
: ultimi vent'annio I1 «miracolo spagnolo» degli anni sessanta
: provoco un'ondata migratoria nazionale che, dinnanzi al
: fallimento della politica agraria, scelse di concentrarsi in
: grandi sacche di edifici suburbanio 1 primi anni della
: Democrazia hanno reso possibile un'operazione assai
: singolare: sostituire alle baracche appartamenti moderni,
: scambiare un'abitazione misera con un alloggio moderno (il
: proprietario della baracca 10 era anche del terreno), il che ha
: comportato, per finanziare l'operazione, costruire in altezza e
: vendere sullibero mercato gli appartamenti risultantio
: Furono gli anni in cui Madrid conobbe non soltanto
: un'importante trasformazione urbana ma anche il momento
: in cui la citra ha guardato avanti, vivendo in maniera
: compulsiva la suggestiva avventura che sarebbe stata definita
: «Movida». Ma quanto accaduto al1a fine degli anni settanta,
· ((1 giovani) estranei aigesti magniloquenti
e confidando pHi nel mestiere appreso
che nelruso di grandi soluzioni tecnologiche}
